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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan mengenalpasti kemahiran yang diperlukan oleh Graduan 
Institusi Pegajian Tinggi (IPT) untuk menceburi Industri Perbankan. Borang soal selidik 
diedarkan untuk mendapatkan maklumat dan seterusnya dianalisis untuk menghasilkan 
taburan kekerapan, peratusan dan purata. Dapatan kajian menunjukkan bahawa Industri 
Perbankan memerlukan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi, pemikiran 
kritikal, kepimpinan, pembangunan diri dan kemahiran komputer. Kesimpulannya, 
pencapaian akademik yang cemerlang bukan merupakan aspek utama yang dinilai oleh 
majikan di dalam pemilihan pekerja. Aspek kemahiran yang dimiliki oleh graduanjuga 
merupakan salah satu aspek penting. Oleh itu setiap graduan perlu mempersiapkan diri 
dari semua segi termasuklah fIzikal, mental, emosi dan sebagainya. 
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ABSTRACT 
This survey was conducted to identify skills needed for Higher Education 
Institution graduates to involve in Banking Industry. Questionnaires have been 
distributed to get information and the obtainable informations have been analyzed to get 
the frequent distributions, percentages and averages. The findings showed that majority 
of the respondents have positive point of view about the skills needed by Higher 
Education Institution graduates. Overall, respondents agreed that graduates who are 
interested in this industry should have an excellent communications skill, critical 
thinking, leadership, personal development and computer skills. Beside that, graduates 
should prepare themselves and improve their skills to be successful graduates. 
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BABI 
PENGENALAN 
1.0 Pendahuluan 
Kegawatan ekonomi yang berlaku dan akan berlangsung untuk satu tempoh 
masa yang tidak dapat elipastikan akan memberi kesan serius menyebabkan 
meningkatnya pengangguran eli kalangan golongan siswazah di negara ini. Menurut 
Abdul Rahman Abdul Rashid (2000), kegawatan ekonomi yang dibadapi oleh negara 
akan menyebabkan sektor pekerjaan dalam pelbagai bidang terpaksa dikecilkan sarna 
ada eli sektor awam mahupun eli sektor swasta. 
Menurutnya lagi, kesan daripada kegawatan ekonomi ini menyebabkan 
kerajaan mengambillangkah untuk memperkukuhkan sistem perbankan di Malaysia 
melalui penggabungan bank-bank di Malaysia. Hasrat kerajaan untuk 
melibat bank-bank di Malaysia bergabung bukanlah satu idea yang datang dengan 
tiba-tiba. Penggabungan bank telab diperkatakan sejak beberapa tabun yang lalu dan 
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kini, kerajaan telah mengambillangkah konkrit kehadapan di dalam penggabungan 
bank-bank di Malaysia. 
Menumt Mowardi Mahmud (1999), salah satu fah.ior penggabungan bank-
bank di Malaysia ini adalah kerana fen omena penggabungan tiga bank Jepun iaitu 
Dai-Ichi Kangyo Bank, Fuji Bank dan Industrial Bank of Japan yang kini di dalam 
proses, akan melahirkan sebuah bank terbesar di dunia dengan aset sebanyak AS$1.3 
trilion atau RM4.94 trilion. Malaysia juga tumt tidak mahu ketinggalan di dalam 
perkembangan dunia perbankan. 
Menumtnya lagi, dengan terbukanya pasaran yang luas iaitu Kawasan 
Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang akan berkuat kuasa pada tahun 2003, 
Malaysia perlu bersaing dengan bank-bank antarabangsa yang lain yang mempunyai 
saiz dan kekuatan yangjauh berbeza daripada bank-bank di Malaysia sendiri. Bank-
bank antarabangsa ini akan memasuki pasaran Malaysia dan akan dengan senangnya 
memperkenalkan produk-produk bam yang menarik berbekalkan pengalaman yang 
mereka ada temtamanya dengan kedudukan kewangan mereka yangjauh lebih kukuh 
jika dibandingkan dengan bank-bank tempatan. 
Beliau menjelaskan bahawa, pada pertengahan tahun 2000, Bank Negara 
Malaysia telah mengeluarkan senarai nama 10 bank yang terpilih sebagai bank utama 
"anchor" iaitu Malayan Banking (Maybank), Bumiputra-Commerce Bank, RHB 
Bank, Public Bank, Arab Malaysian Bank, Hong Leong Bank, Perwira Affin Bank, 
Multi-Purpose Bank, Southern Bank dan EON Bank. 
Dengan kewujudan bank-bank utama ini, isu pemberhentian kerja dan 
pengangguran mula disebarkan dan sebilangan besar pekeIja yang kurang penting di 
dalam seh.ior perbankan ini telah diberhentikan keIja untuk mengurangkan kos 
operasi dan sekaligus untuk meningkatkan produh.iiviti dan efisyen di sektor 
perbankan ini. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Menurut Abdul Rahman Abdul Rashid (2000), Pengangguran di kalangan 
graduan adalah satu masalah kepada negara. Pengangguran berlaku apabila tenaga 
yang berpotensi ini tidak dapat disalurkan dan digunakan dengan berkesan dan 
produkif dalam sesuatu bidang pekerjaan. 
Peluang pekerjaan baru yang boleh diwujudkan begitu terbatas. Ini akan 
menyebabkan berlakukan lambakan tenaga buruh yang lebih kritikal dalam pasaran 
buruh di kalangan graduan yang menganggur. Pendidikan yang menjadi modal utama 
mahasiswa tidak akan dapat memberi apa-apa faedah dan pulangan jika sekiranya 
para graduan terus menganggur dan tidak dapat menjana pendapatan dan lain-lain 
faedah yang sepatutnya diperoleh. 
Salah satu masalah penting menyebabkan berlakunya pengangguran di 
kalangan mahasiswa ialah ekonomi negara yang kurang stabil termasuklah kesan 
daripada penggabungan bank-bank di Malaysia yang mengakibatkan ramai pekerja-
pekeIja separa profesional dan profesional diberhentikan keIja. 
Perlumbaan untuk mendapatkan pekeIjaan di kalangan Graduan Institusi 
Pengajian Tinggi (IPT) dijangka akan lebih bersifat kompetitif dan ini akan memberi 
faedah yang besar kepada majikan untuk memilih kualiti tenaga yang terbaik bagi 
menguntungkan firma-firma pemiagaan mereka. 
Menurut Menteri Sumber Manusia Y. B. Datuk Dr. Fong Chan Onn (2000), 
di dalam ucapan beliau di Majlis Konvokesyen Institut Latihan labatan Tenaga 
Rakyat, berharap agar graduan melangkapkan diri dengan pengetahuan dan 
kemahiran yang berguna, sebagai persediaan untuk menghadapi keperluan dan 
cabaran keIjaya mereka pada mas a hadapan. Menurut beliau lagi, para graduan juga 
perlu bersedia meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan juga kelayakan untuk 
bersaing dan menghadapi cabaran-cabaran di dalam alam pekerjaan. 
